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Parce qu’il apparaît clairement que les leçons de la crise n’ont pas été tirées, les
Économistes atterrés reviennent aujourd’hui avec leur Nouveau manifeste.
Pour ouvrir des voies différentes, en se centrant sur les questions clés du moment
– le chômage, la fiscalité, la transition écologique, la dette, la crise de l'euro, la
protection sociale, la nécessité de « compter » autrement,  etc. – ils entendent
soumettre à la réflexion des solutions pour sortir de la nasse dans laquelle les
politiques néolibérales ont enfermés les peuples. Au-delà de la dénonciation des «
fausses évidences », voici donc leurs « vérités ».
A l'heure ou plus que jamais des choix essentiels doivent être faits, les
Économistes Atterrés, suivant leur tradition, présentent leurs propositions pour
nourrir et alimenter le débat citoyen.
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